







Kako	 ocijeniti	 ljepotu	 (gracioznost)	 skoka	
u	vodu,	umjetničkog	(!)	klizanja,	sinkronizi-
ranog	plivanja,	gimnastičke	vježbe,	skijaških	
skokova	 i	 letova?	 Je	 li	 na	 djelu	 svojevrstan	
izbor	 za	 miss	 skoka,	 klizanja,	 plivanja…?!	
Ovakva	 i	njima	sukladna	pitanja	zapravo	su	
pitanja	 plauzibilnosti	 bilo	 kakvih	 ocjenjiva­
nja	ljepote	nastupa	sportaša	(premda	i	njihova	
ljepota	 svakako	 pripomaže	 konačnoj	 ocjeni,	




sportaš(ica)	 istovremeno)?	 Indikativno	 je	 da	
su	 upravo	 ovakva	 razmatranja,	 propitivanja	
i	 problematiziranja,	 tzv.	 »estetskih«	 sporto­
va,	 jedna	 od	 izvorišnih	 točaka	 za	 usposta­
vu	 filozofije	 sporta	 kao	 zasebne	 filozofske	
(sub)discipline	kasnih	1960-ih.	Štoviše,	prvi	
je	 broj	 časopisa	 Journal of Philosophy of 
Sport iz	 1974.	 potpuno	 posvećen	 estetičkim	
razmatranjima	sporta,	da	bi	se	kasnije	temat­







nika	 odmah	 u	 oči	 upada	 tekst	 Leva	 Krefta	
»Graceful	movement:	on	going	debate«	(str.	
111–124).	Kreft,	ugledni	slovenski	filozof,	je	
jedan	 od	 osnivača	 i	 predsjednik	 Europskog 
društva za filozofiju sporta (European Asso-
ciation for the Philosophy of Sport – EAPS),	
sam	 po	 vokaciji	 estetičar,	 koji	 se	 u	 cijelom	
nizu	 radova	 bavi	 upravo	 estetskom	 dimen­
zijom	 sporta.	 U	 ovom	 tekstu	 u	 fokusu	 mu	
je	 problem	 ocjenjivanja	 »gracioznosti«	 po­
kreta	 u	 estetskim	 sportovima,	 s	 naglaskom	
na	 umjetničko	 klizanje.	 Ukazao	 je	 tako	 na	
višeznačnost	 i	nasuprotnost	shvaćanja,	kao	 i	
na	povijest	termina	–	u	latinskom	gratia odn.	
grčkom	 charis.	 Sve	 je	 još	 prisnažio,	možda	
manje	 poznatim,	 ali	 nadasve	 egzemplarnim	
slučajevima	iz	povijesti	sporta	poput	klizači­
ce	Beattrix	Schuba.
Zbornik	 urednice	 Ivane	 Zagorac	 O sportu 
drugačije. Humanistički aspekti sporta pred­











živanja i Anthropos, kao	 i	 internacionalnih	
izdanja Synthesis philosophica, Ars & Huma-
nitas,	Kinesiology	i	JAHR. Također,	nekoliko	
je	radova	preuzeto	iz	drugih	zbornika,	poput	
onoga	Milana	 Hoste Etika športa. Manifest 
za 21. stoletje, Velimira	Valjana Integrativna 
bioetika pred izazovima biotehnologije, Bože	
Bokana	Ka objektivnom saznanju u fizičkoj 
kulturi	te Vladimira	Findaka Zbornik radova 






















Prva	 tematska	 cjelina	 »Sport	 u	 duhovnim	
tradicijama«	 sport	 dovodi	 u	 relaciju	 spram	
različitih	duhovnih	i	religijskih	tradicija,	od	
onih	 antičke	Grka	 i	 drevne	Kine,	do	zena	 i	





najbolje	 što	 se	može) kao	 ključne	 za	 shva­
ćanje	odnosa	spram	sporta,	odnosno	tjelesne	
aktivnosti	 i	uloge	 tijela	u	njoj.	Autor	u	 tom	
smislu	 daje	 i	 zanimljiv	 prikaz	 razvoja	 apo­
strofiranih	 pojmova	 od	 Ilijade	 i	Odiseje	 do	
Sokrata,	Platona	i	Aristotela.

















zanje	 i	 gibanje,	 sveprožimajući	 vitalni	 dah	
te	pokrete	tijela	kojima	se	oponašaju	pokre­
ti	 životinja)	 Ivane	 Buljan	 u	 radu	 »Daoyin:	
Tjelovježba	 kao	 stvaralačko	 oponašanje«	
(str.	35–56),	Taiji	(sport,	meditacija,	borbena	
vještina	(wushu),	očuvanje	zdravlja,	put	pro­
svjetljenja	 i	 filozofija	 života)	Tanie	Becker	
u	»Supple	as	a	Newborn	Child,	Strong	as	a	
Lumberjack,	and	Composed	as	an	Old	Man«	
(str.	 57–68)	 te	 zena	 u	 borilačkim	 sportovi­
ma	 i	 vještinama	 kao	 aikido,	 kendo,	 kyudo,	
karate	 i	 judo	u	»Filozofija	Zena	 i	borilačke	
vještine«	 (str.	 69–90)	 Nenada	 Vertovšeka.	




jelo,	 što	 se	 skriva	 iza	 konstrukcije	 ‘psiho-fizičko	
zdravlje’	i	koliko	je	jasna	granica	između	vježba­
nja	duha	i	vježbanja	tijela.«	(str.	88)
Naposljetku,	 temat	 svršava	 tekstom	 »Kr­
šćanstvo	i	sport«	Darija	Novaka	koji	donosi	
raspravu	o	odnosu	kršćanstva	 i	 sporta,	gdje	





















tumačiti	 kao	 svojevrstan	 nadzor	 nad	 tijelom«	 (str.	
137)




pota	 boli:	moderne	metode	 stvaranja	 lijepih	
besmrtnika«	 Ane	 Maskalan	 (str.169–182),	
koja	 kao	 eklatantne	 ističe	 estetske	 operacije	
i	body building.	Potom,	u	»Brže	bolje	u	for­
mu«	 –	 mitologija	 ljepote,	 komercijalizacija	
i	 discipliniranje	 tijela«	Zdenka	 i	Marije	 Ze­








ra	Pistoriusa	u	 radu	»Kiborgizacija	 u	 sportu	
–	stvaranje	tijela	bez	granica	u	doba	transhu­

















ski	 sport«	 (str.	 199–222)	 pita	 o	 etici	 vrhun­
skog	sporta,	apostrofirajući,	 između	ostalog,	






malizacije	 sportskih	 postignuća	 (str.	 200).	
Hosta,	 inače	 prvi	 doktor	 filozofije	 sporta	 u	
Sloveniji,	 u	 promišljanju	 etike	 maksimuma	
izdvaja	dva	momenta.	S	jedne	strane,	prevla­





ističe	 psihološki	 egoizam,	 u	 kojem	 »altru­







se	 na	 Eitzenovih	 osam	 negativnih	 točaka	




stav	 o	 prevladavanju	 etičkih	 problema	 kroz	
estetiku	 (naglašavajući	 kako	 npr.	 cirkuskog	
akrobata	nitko	ne	vrednuje	etički	poput	gim-
nastičara).	 Na	 kraju,	 Hosta	 donosi	 reinter­
pretaciju	 kompetitivnosti	 u	 sportu,	 koristeći	
Kobalovo	djelo	Samopodoba med tekmoval-
nostjo in motivacijo	 da	 bi	 napravio	 analizu	
različitih	 koncepata:	 J.	 Huizinge,	M.	Maed,	
Cailloisa,	P.	Weissa,	Kretchmara	i	Eitzena.
Roland	Renson	u	»Fair	Play:	Its	Origins	and	




nealogiju	 pojma	 i	 povijesni	 razvoj	 njegova	
shvaćanja.	Teza	koju	zastupa	jest	da	je	pojam	
fair­play	 povijesno	 gledano	 primarno	 vezan	
uz	sportski	amaterizam	te	stav	»da	profesio­
nalni	igrači	narušuju	sport,	s	obzirom	da	više	
ne	 igraju	zbog	 igre	 same«	 s	 jedne	 strane,	 te	
činjenicu	kako	se fair­play	počeo	isticati	kao	
poželjan	u	sportu	tek	nakon	cijelog	niza	gru­
bosti	 igrača	 u	 njegovu	 prakticiranju	 krajem	
19.	stoljeća,	s	druge.





ističući	 česti	 stav	 da	 je	 dovoljno	 igranje	 po	
pravilima	kako	bi	ono	bilo	ujedno	i	moralno.	










zacije	 različitih	 Olimpijskih	 igara	 i	 odnosa	







štivanje	 raznolikosti	 i	bogatstva	živoga	 i	neživoga	
svijeta	kojemu	treba	priznati	intrinzičnu	vrijednost,	
posve	 odvojenu	 od	 aspekta	 korisnosti	 za	 ljudsku	
uporabu.«	(str.	256)
Također	 i	 »zahtjev	 za	 senzibilitetom	 spram	
prirode	i	egalitarnim	odnošenjem	spram	svih	
njenih	 sastavnica.«	 (str.	 259)	U	 tom	 smislu,	
uvodi	 i	 pojmove	ekozofije	 koja	 treba	pomo­
ći	ekologiji	u	postizanju	holističkog	pogleda,	
te	 »ekozofski	 užitak«	 koji	 je	 za	 svakog	 po­
jedinca	put	k	samorealizaciji	 i	osvještavanju	
relacija	 i	 međupovezanosti	 s	 prirodom.	 Na­
posljetku,	 istražuje	 kompatibilnost	 različitih	
sportova	 i	 sportskih	 aktivnosti	 s	 nekim	 po­
stavkama	 dubinske	 ekologije,	 poput	 dena­
turalizacije	 (plivanja,	 klizanja…),	 izgradnje	






planinarstva	 i	 lova.	 U	 radu	 »O	 mogućnosti	




vrijednosti.	 Eterović	 planinarstvo	 tako	 vidi	
kao	zatvoreni	sustav	vrijednosti
»iz	 kojeg	 generiramo	 temeljne	 etičke	 principe	 u	
djelovanju	prema	sebi	(razvijaj	maksimalno	vlastite	
sposobnosti	 i	dopusti	 si	nove	doživljaje,	 izazove	 i	
iskustva),	 prema	 drugima	 (brini	 za	 druge,	 pruži	
oslonac,	ali	se	i	sam	osloni)	te	prema	okolišu	u	cje­







lova	 kao	 sporta	 koji	 bi	 današnjem	 čovjeku	
nudio	mogućnost	približavanja	prirodi	 (a	ne	
samo	još	jednu	mogućnost	uništavanja	iste).
Završna,	 peta	 tematska	 cjelina	 nosi	 naslov	
»Tjelesna	kultura«	te	se	iz	različitih	perspek­





U	 radu	 »K	 objektivnoj	 spoznaji	 u	 tjelesnoj	
kulturi«	 (str.	299–310)	Božo	Bokan	zagova­
ra	veću	uporabu	deduktivne	metode	u	svrhu	
ostvarenja	 holističkog	 pristupa	 u	 primjeni	
metoda	zaključivanja	u	znanostima	o	tjelesnoj	
aktivnosti.	U	tu	svrhu	najprije	razlaže	logičke	
metode	 zaključivanja	 i	 dokazivanja	 (induk­
tivnu	 i	deduktivnu),	zatim	prelazi	na	osnov­







vježbanje	 u	 suvremenim	 uvjetima	 života«	
(str.	311–322)	kreću	od	uvida	kako	 je	nedo­













ta	 iz	 kolegija	Tjelesna	 i	 zdravstvena	kultura	
l«	(str.	343–350)	iznijele	su	veoma	zanimlji­
vu	 studiju	 o	 deklarativnom	 (ne)znanju	 na	
istovjetnim	kolegijima	Tjelesne	i	zdravstvene	
kulture	 (TZK)	 studenata	 1.	 godine	 na	 trima	
fakultetima	Sveučilišta	u	Zagrebu	(Graditelj-


















takvom	 (ne	 specifično	 sportskom	 igrom),	
referirajući	 se	 primarno	 na	Huizingine	 defi­
nicije	igre	i	stavove	o	čovjeku	kao	homo lu-


















pod	nazivom	Filozofija slobodnog vremena i 
športa,	 te	 temata	 časopisa	Metodički ogledi	
35	(1/2012)	naslovljenog	Filozofija i sport.
Svi	 oni	 involvirani	 u	 bavljenje	 filozofijom 
sporta	svakako	mogu	dijeliti	zadovoljstvo	za	
























Već	 na	 početku	 intervjua	 danog	 Dereku	
Attridgeu	»This	Strange	Institution	Called	Li­
terature«	(u	knjizi	Acts of Literature	iz	1992.),	
u	kojem	raspravlja	o	književnim	tekstovima	i	
književnicima	što	su	se	tijekom	godina	našli	
